



















1lS(=les jeunes thёlёnlites)se rapprOchёent d'un grOupe qui a la vёrit6 n'a pas
d'histoire sociale, mais dont les membres avaient tous cherchёchacun selon leur
individualitё propre a concilier avec unc haute culture l'esprit le plus novateur. Ces
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quelques poёtes s'ёtaient trouvёs rёunis un peu avant l'adorable aventure de l'Abbaye
dans une revue dont le titre indiquait a la fois modestie ct l'ambition de ceux qui y
































創刊号の第 1ペー ジでは,雑誌の目的が明確に語 られてお り,当初は文芸雑
誌 とい う方向性をはつきりと打ち出していたことがわかる。
Lθ Fgs′J刀グ'Esορθ publira des oeuvres,en tous genres,des littёratures d'imagination
et d'idёes./N'ёtant l'organe d'aucune ёcole,il sera sculement soucieux de rnёriter,par
l'ёquitё de critique et la qualitё des∝uvres qui le composeront, son sous titre de
《Revue des Belles Lcttres〉〉.¢θ FθS′Jκグ'Esqフθ No.19 novembre 1903)
〈Revue des Belles Lettres〉〉とい うサブタイ トルが示 しているように,この雑誌は
文学作品や批評記事を中心とした構成になることが意図されていること,そし
て,いかなる流派にも属 さないことなどが表明されている。アポ リネール 自身
は,〈〈Notes du mois》とい う記事を第2号から毎回掲載するとともに,散文作品
や詩作品を発表 している.創刊号では処女短篇集 二:彫rぉjαηνθ θ′ず に所収 さ
れ る短篇 《Qu'vlov'?メ粉が巻 頭 作 品 を飾 り,また初 期 の代 表 作 で あ る
Z τκεttακた
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θνrrおSα″ が第 5号から最終号まで連載 される。
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Le premier numёro se prёsente bieno Outre une curieuse nouvellc intitulёe O笏りあソθ2
de M.Apollinaire,on y trouve de trёs beaux vers de deux poёt s nouveaux,MM.Andrё
Salinon et Nicolas Deniker.
Esp社oュs que la revuc iustiflera touiours de son titre ct que chaque numёro era un
vёritable festin ot on servira aux lecteurs le vin fln de la bonne poёsic et les lnets
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となっている.アポ リネールは二θ Fgs′J″ グ:訥ηθの文学雑誌 としての発展を望
むとともに,新しい詩人の作品発表の場 としての雑誌 とい う役割についても意
識 していたと考えられる。雑誌に対するこのような考え方は,И′εθοたの詩人が
編集長を務めた雑誌 Lcs ttjrどθsルPαr,sやピエール・ル ヴェルディの雑誌
MttD―Sこの 創刊号の最初の記事で彼が打ち出した方向性 と同様であり,新興芸
術のプロモーターであろうとするアポリネールの姿勢がすでにこの時期に見 ら
れるのである(10。 しか し,彼の文学雑誌に対する理想は実現 されない。後年発
見された,短篇 〈くLe Roilune〉〉の草稿裏面には,アポ リネール 自身の手で以下
のような文章が記 されている(11)。
〈くPrier d'insёrer〉pour ttθ fls′J“グ'Esqρθ.
Les personnes qui veulent etre au courant de la littёrature lisent Zθ Fcs′J″グEsορθ
dont la pressc europёenne a vantё les lnёrites,et qui,sous la direction dc M.Guillaume
Apollinaire,paratt mensuellement a Paris,23 rlle de Naples.(.…)
Zθ Fgs′′κグEsqρθ des travaux d'imagination et d'idёes des prosateurs fran9ais les
plus neufs.Il donne aussi des traductions des lneillcurs auteurs ёtranger .
Zθ Fesガ″グEsορθ publie des poёm  de poёtes trёs personnels qui se sont rёvё16
aprёs la publication du rapport de M.Mendёs sur la poёsie fran9aise au 19e siёcle.
Des notes du rnois tiendront les lecteurs au courant de faits littёrai es ou a tres qui
ont ёchappё a l'aiention desjoumaux quotidiens.
De succinctes notices politiques,ёconon ques ou sociales de M.Renё Dardenne
achёvent de faire du Fcs′J″グEsθρθ la revue la plus intёres ante.
Zθ Fes′Jη グEsθρθ ouVert a toute nouveautё, a li de tout progrёs, est par








ダルデンヌの短評以外にも,〈 Enquete sur l'Orchestte〉〉という音楽家にあてたア
ンケー ト記事が掲載される。これは4つの質問からなるアンケー トであるが,




































Synagoguc〉),〈Les Femmes〉〉,〈〈La Loreley〉〉,〈 Schinderhannes〉〉の7篇であるが ,







このようにZθ Fgs′J″ グ:島″θは詩というジャンルに限つてみれば, 日新しい
要素を含んでいるとは言い難い。しかしながら,文学批評と小説は,優れたも
のが発表されている。文学批評では,ジェラール・ウルデックのく〈L'Hёrorsme〉〉,
ジャン・ ド・グルモンのく〈Nietzsche a Sorrente〉〉,エドモン・ブランゲルノンの






Les symbolistes qui ёcrivent leurs lnёmoires se R,licitent d'avoir sumontё plus de
difflcultёs qu'Hercule n'accolmplit de travaux.IIs ttoutent gёnё lelment quc tout est
rose dans la vie desjeunes ёcr市ains cOntemporains.Ces symbolistes parlent comme ce
v6rolё qui,aprёs sa guёrison,prёtendait que la maladie n'existait plus parce qu'il ёtai
























































ニθ flθs′加グEs9ρθ《Rθツ″θ des Bθ〃θs ια″θs″Au“びrοs f a 9,Noνθ
“
brθノ9θ3a∠ο′′ノ9θィ;
reprint chez Slatkine RepHnts,1971.
αγッ″θs θ″ρハοSθ θο型ダa′ωムGallimard(BibliOthёque de la Plёiade),1977.ごr,の
αタッrθs θη′ハοSθ
`ο
η Ja′ω ttζ Gallimard(BibliOthёque de la Plёiade),1991.Cr,0
Michel Dёcaudin,んα Cレおθグθsソα′θ夕浴 I″ηbο′おたs―ッJ′g′ α″s(売′οどsj`ノ仇7″fαおθ,
f∂9イー f9ノイ,Privat,Toulouse,1960;rcρrj″′chez Slatkine en 1981.










































θηの記事の前半部と一致している。 〈く Lc FESTIN D!ESOPE
cssayera de rёunir a sa table ronde les ёcr市ains les plus remarquables des jeunes
g6nёrations et de celles qui les ont prёcёd6es。 〉. 〈く ManuScrits et documents a la
Biblioth6que nationale JACQUET〉〉,Texte ёabli par Christine Jacquet,2"θ/JO―И32S6rie 
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究』34 関西学院大学フランス学会 2000,pp.1‐Hおよびく〈二ω ttJrιω ル fbrお








(12)この草稿では,発行場所が 23 rtle dc NapLsとなっているが,これは第3号のみのこ
とであって,第4号からは 37 rlle d'Alsaceに変更されている。このことから判断す
ると,この草稿が書かれたのはすでにルネ・ダルデンヌの原稿が提出されている第
4号の発行直前である可能性が高いのではないだろうか。
(13)アポリネールはマ ドレーヌに宛てた 1915年8月3日付の手紙で,このアンケー ト
について触れてお り,自分が音楽に関して無知であることを打ち明けている。
く(…。)Je di五geais alors une revue qucj'avais fondёet qui est rarissime:ι`Fgs′
j′グIEbqρθ。
J'avais fait une enquete sur le dёveloppement de l'orchestre dans ia musique modeme,
enquete a laquene il(=Romain Ronand)envoya une longue rёponse qucj'ai publi“.
Sans doute est―iltrёs qualiiё pour ce qui regarde la musiquc a laquclle pour ma partje ne
connais Hen。〉(Guillaume Apollinaire Lθ′rω aル麟dθ′θJ″θ,ёdition revuc et augmentё
par Laurence Campa,Gallimard,2005,p.105。)
(14)第6号からはアポリネールとルネ・ダルデンヌの二人が編集者となっている。














アポリネールと文学批評 (1)          H
(20)Guillaume Apollinaire L iE“θ力α″θ夕r′θ
"rrliSSα
″′,ёdition ёtablie,prёsentёc et annotёe par
Jean]3urgos,Lcttres Modemes Minard,1972.
(21)Pろ二,p.1067.
(京都教育大学教育学部准教授)
